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                                                       Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre marketing interno y compromiso organizacional con el desempeño docente 
en el colegio Manuel Robles Alarcón San Juan de Lurigancho, 2016 
 
       La investigación fue de tipo aplicada diseño no experimental descriptivo 
correlacional y de corte transversal. El método empleado en la investigación fue el 
hipotético deductivo. La muestra fue de 60 docentes del colegio Manuel Robles 
Alarcón .Para la recolección de datos se utilizó  la técnica de la encuesta y el 
instrumento el  cuestionario tipo escala de Likert de 20 item para variable 
marketing interno y de 21 item para la variable compromiso organizacional ( en 
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo ,totalmente de acuerdo)  
y para la variable desempeño docente 29 item (malo ,regular ,bueno, excelente)  
El procesamiento estadístico descriptivo  se realizó mediante el programa 
estadístico SPSS 21 y el inferencial  mediante el programa SAS. 
 
       La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: 
el marketing interno y el compromiso organizacional se relaciona 
significativamente con el desempeño docente según la perspectiva de los 
docentes del el colegio Manuel Robles Alarcón de San Juan de Lurigancho 2016, 
siendo el Z calculado = 4.0458 y la correlación = 0.4723, lo que indica que existe 
una significativa correlación entre estas tres variables. 
 













The present investigation had as objective to determine the relation that exists 
between Internal marketing and organizational commitment to teaching 
performance in school Manuel Robles Alarcón en San Juan de Lurigancho   2016.  
 
       The research was a applied of non-experimental cross-sectional and 
descriptive correlational design. The method used in the research was the 
hypothetical deductive. The sample consisted of 60 teachers from the Manuel 
Robles Alarcón school. For data collection, the survey technique and the 
instrument used the Likert scale questionnaire of 20 items for internal marketing 
variables and 21 items for the organizational commitment variable (disagree, 
disagree y disagree, agree, strongly agree) And for the variable teacher 
performance 29 item (Bad, fair, good, excellent) The descriptive and inferential 
statistical processing was performed using the SPSS 21 statistical program and 
inferential statistical program SAS. 
 
       The research concludes that there is significant evidence to state that: internal 
marketing and organizational commitment is significantly related to teacher 
performance according to the perception of the teachers at Manuel Robles Alarcón 
School in San Juan de Lurigancho in 2016, Z calculated = 4.0458 and the   
correlation of = 0.4723, indicating that there is a correlation between these three 
variables. 
 
Key words: internal marketing, organizational commitment and teaching 
performance 
 
 
 
 
 
 
 
